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年齢（歳） 19. 1 ±0. 5 18-29 19. 3 ±0. 9 18-29 19. 1 ±0. 3
摂取エネルギー（kcal）a 1747±525 2300 2128±493 1650 1577±448
炭水化物
（%エネルギー）b
59. 7 ±6. 8 50-65 60. 1 ±7. 7 50-65 59. 5 ±6. 4
たんぱく質
（%エネルギー）b
13. 8 ±2. 3 13-20 13. 8 ±2. 6 13-20 13. 8 ±2. 2
脂質
（%エネルギー）b
26. 5 ±5. 1 20-30 26. 1 ±5. 7 20-30 26. 7 ±4. 9
飽和脂肪酸
（%エネルギー）b
14. 0 ±6. 1 7 以下 16. 6 ±7. 4 7 以下 12. 8 ±5. 1
食物繊維（g）b 9. 7 ±4. 6 20以上 11. 1 ±5. 1 18以上 9. 1 ±4. 3






























女とも約0. 5 g（味噌汁約半杯分）高い（20 ～ 29
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